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Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap proses mapping 
generalisasi/spesialisasi dari model ER (Entity Relationship) ke EER (Enhanced Entiy 
Relationship) yang kemudian dilanjutkan ke model relasional, dan membuat modifikasi 
statement dalam bahasa SQL agar dapat mengenali multi referential, serta membuat alat 
bantu (tool) yang dapat diimplementasikan ke dalam RDBMS (Relational Database 
Management Systems) untuk menjaga integritas referensial bagian superclass ke bagian 
subclass. Sedangkan manfaatnya adalah terciptanya solusi untuk mengatasi masalah 
integritas referensial yang berkaitan dengan model generalisasi/spesialisasi. Metodologi 
penelitian ini adalah studi literatur, dan analisis masalah serta opsi-opsi pemecahan 
masalahnya dan merancang alat bantu. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah alat bantu 
yang dapat menyelesaikan masalah generalisasi/spesialisasi yang menggunakan opsi 3 
(Mandatory disjoint) dan 4 (Optional Disjoint) sebagai solusi. Kesimpulannya alat bantu ini 
hanya dapat di implementasikan di komputer klien yang  terhubung pada server dengan 
RDBMS SQL Server.  
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